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Kasus 2 ( Point 40 )
Disiapkan sebuah skenario untuk pengamb'an uang pada ATM sebagai berikut :
AfM mendapati bahwa kata kunci yang di masukkan salahATM mer,inta nasabah 
. 
*.tuk menlulangi pemasukan kata kunci sehiverifikasi ATM mendapatkan bahwa kuia tunri itu benar
( Point 45 )
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o ATM menanyakan jtnl+ uang yqrg diinginkan nasabah clan nasabahpikiran dan memi.i it rombol ..Ci].*tCEL,,
o ATM mengeluarkan kartu milik'asabah dan nasabah mengarnbilnyao ATM meminta nasabah untuk memasukkan kartu









Di dalam pemodelan berbasis object ada beberapa diagram ya'g bisa di gunakansebagai tool pengembangan, diantaranya adara-h us.-case Diagram, sequenceDiagram, coloboration b;agram 
, a.iiuiry aiug.#. 
.ltu* Diagram. Jeiaskan
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hubungan antara diagrarrr aiuirum t.rreuut ( point 20)
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